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Результаты сложившейся в настоящее время 
модели экономического развития дают основание 
полагать, что наблюдаемый сегодня экономиче-
ский рост – это рост без развития. В связи с этим 
возникает принципиальная задача качественного 
изменения социального содержания экономиче-
ского роста, кардинального усиления его социаль-
ной ориентации. Для решения этой задачи нужно 
задействовать новые факторы. Представляется, что 
в числе таких факторов важная роль должна быть 
отведена институту социального партнерства. Со-
циальное партнерство – цивилизованная система 
общественных отношений в социально-трудовой 
сфере, строящаяся на согласовании и защите инте-
ресов работников, работодателей, предпринимате-
лей, органов государственной власти и местного 
самоуправления на основе договоров, соглашений, 
достижения компромисса по актуальным пробле-
мам экономической и социально-политической 
жизни. Это система взаимоотношений, направлен-
ная на обеспечение согласования интересов работ-
ников и работодателей по вопросам регулирования 
трудовых и социально-трудовых отношений. 
В соответствии с действующим законодатель-
ством одной из сторон социального партнерства 
являются объединения предпринимателей (рабо-
тодателей). Объединения работодателей участву-
ют в деятельности Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, в коллективно-договорном регулиро-
вании трудовых отношений, в разрешении коллек-
тивных трудовых споров. Законодательной осно-
вой участия в этих процессах объединений рабо-
тодателей являются Трудовой кодекс РФ, законы 
Российской Федерации: от 27 ноября 2002 г.  
№ 156-ФЗ «Об объединениях работодателей», от  
1 мая 1999 г. № 92-ФЗ «О Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений», от 12 января 1996 г. № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях» и др. 
Правовую основу формирования и деятельно-
сти Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений (РТК) 
определяет Федеральный закон от 01.05.99 № 92-
ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений». 
Российская трехсторонняя комиссия по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений сформиро-
вана на паритетной основе по 30 представителей 
от каждой стороны: общероссийских объединений 
профессиональных союзов; Правительства Рос-
сийской Федерации; общероссийских объедине-
ний работодателей (сторона работодателей сфор-
мирована из представителей Общероссийского 
объединения работодателей «Российский союз 
промышленников и предпринимателей»).  
К основным задачам комиссии относится: ве-
дение коллективных переговоров и заключение 
Генерального соглашения между общероссийски-
ми объединениями профессиональных союзов, 
общероссийскими объединениями работодателей 
и Правительством Российской Федерации, прове-
дение консультаций и согласование позиций по 
вопросам, связанным с разработкой проектов фе-
деральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, рассмотрение по 
инициативе сторон вопросов, возникших в ходе 
выполнения Генерального соглашения.  
Объединения работодателей выражают инте-
ресы одной из сторон трудовых отношений (рабо-
тодателей), согласование которых с интересами 
государства и интересами работников необходимо 
для проведения обоснованной социально-
ориентированной государственной политики в 
сфере труда. Проекты нормативных правовых ак-
тов, затрагивающих социально-трудовые права 
работников, рассматриваются и принимаются ор-
ганами исполнительной власти, органами местно-
го самоуправления с учетом мнения объединений 
профсоюзов и объединений работодателей. Ини-
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циатива в принятии того или иного акта в сфере 
труда может исходить как от государственных 
органов, органов местного самоуправления, так и 
от сторон социального партнерства – профсоюзов 
(их объединений), объединений работодателей, 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. Однако правом законодательной ини-
циативы на федеральном уровне ни профсоюзы, 
ни объединения работодателей не обладают. На-
пример, 17 ноября 2010 г. на заседании бюро прав-
ления Российского союза промышленников и пред-
принимателей были одобрены поправки в Трудовой 
кодекс РФ, разработанные профильным комитетом 
под руководством президента группы «Онэксим» 
Михаила Прохорова. Это решение являлось офици-
альным мнением объединения российских работо-
дателей в части направления изменений трудового 
законодательства в России. Ключевыми предложе-
ниями среди них были названы [1]: 
− увеличение рабочей недели до 60-ти часов; 
− существенное расширение сферы примене-
ния срочных трудовых договоров; 
− упрощение и удешевление для работодате-
лей увольнения сотрудников; 
− сокращение гарантий для работников, со-
вмещающих работу с обучением.  
Однако данные предложения не нашли под-
держки со стороны органов государственной вла-
сти и профсоюзов, так как, по их мнению, они на-
рушают реальные трудовые права. Представители 
общероссийских объединений работодателей в 
лице Комитета РСПП по рынку труда и кадровым 
стратегиям и представители общероссийских объ-
единений профсоюзов подписали совместное за-
явление о принципиальных подходах к реформи-
рованию трудового законодательства. В нем необ-
ходимым условием роста социального и матери-
ального благосостояния работников назван пере-
ход экономики на инновационный характер разви-
тия, что требует модернизации трудовых отноше-
ний, которая возможна только в случае реформи-
рования действующего Трудового кодекса Россий-
ской Федерации. Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации должен основываться на рыночных прин-
ципах, оптимальных для экономики страны, с уче-
том интересов сторон социально-трудовых отно-
шений и интересов государства, стимулировать 
трудовую мобильность, высокую эффективную 
занятость, дисциплину труда, развитие новых со-
временных форм занятости (дистанционная заня-
тость и др.). 
Начиная с 1992 года в РФ заключено 11 Гене-
ральных соглашений, в которых зафиксированы 
согласованные меры по созданию условий стаби-
лизации экономики, содействию занятости насе-
ления и развитию рынка труда, регулированию 
доходов, уровня жизни и социальной защиты на-
селения. Первые Генеральные соглашения заклю-
чались сроком на 1 год, следующие три – на 2 го-
да, в настоящее время Генеральное соглашение 
между общероссийскими объединениями проф-
союзов, общероссийскими объединениями работо-
дателей и Правительством Российской Федерации 
заключается на 3 года.  
Происходит развитие системы социального 
партнерства и на уровне регионов. В Челябинской 
области, как и в Российской Федерации, на протя-
жении вот уже почти 20 лет ведется целенаправ-
ленная работа по формированию системы соци-
ального партнерства. В 1992 году впервые было 
заключено Соглашение между Администрацией 
Челябинской области и Советом Федерации проф-
союзов области по защите экономических и соци-
альных интересов трудящихся. В восьмой раз за-
ключается региональное Соглашение между субъ-
ектами социального партнерства. Действующее в 
настоящее время региональное соглашение между 
Объединением организаций профессиональных 
союзов «Федерация профсоюзов Челябинской об-
ласти», Челябинскими региональными объедине-
ниями работодателей «ПРОМАСС», «Союз про-
мышленников и предпринимателей» и Правитель-
ством Челябинской области заключено на 2011–
2013 годы. Этот правовой акт регулирует социаль-
но-трудовые отношения и устанавливает общие 
принципы регулирования социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических 
отношений на уровне Челябинской области. Од-
ной из сторон социального партнерства в регионе 
являются представители работодателей – Челя-
бинское региональное объединение работодателей 
«ПРОМАСС» и Челябинское региональное объе-
динение работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей».  
В области экономической и финансовой по-
литики представители работодателей определили 
приоритетными следующие направления: 
– переход на инновационный путь развития, 
поддержку инновационных проектов, в том числе 
реализуемых в технопарках;  
– привлечение капитала в экономику области; 
– реализацию мер модернизации экономики 
области; 
– стимулирование энергосбережения и повы-
шение энергоэффективности экономики; 
– рациональное использование и охрана при-
родных ресурсов, оптимизации платежей за при-
родные ресурсы;  
– защиту и развитие конкуренции путём ис-
пользования комплекса мер экономической поли-
тики; 
– эффективную реализацию приоритетных на-
циональных проектов, областных целевых программ 
социально-экономического развития области;  
– развитие малого и среднего предпринима-
тельства; 
– осуществление мероприятий по продвиже-
нию брендов региональных товаропроизводителей 
на российский и внешние рынки [2]. 
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Региональное соглашение является основой 
для заключения отраслевых (межотраслевых), тер-
риториальных соглашений и коллективных дого-
воров. Нормы локальных нормативных актов, кол-
лективных договоров, территориальных, отрасле-
вых (межотраслевых) региональных, отраслевых 
(межотраслевых) территориальных соглашений, 
ухудшающие положение работников по сравне-
нию с региональным Соглашением, не подлежат 
применению. По данным на 2010 год на террито-
рии области было заключено 110 соглашений, ко-
торые распространили свое действие более чем на 
три тысячи первичных профсоюзных организаций 
(3159), действовали 3245 коллективных договоров. 
Максимальное количество коллективных догово-
ров заключается в агропромышленном комплексе, 
металлургии, лесных отраслях, оборонной про-
мышленности, связи, угольной промышленности. 
Продолжает развиваться социальное партнерст-
во на отраслевом, территориально-отраслевом, тер-
риториальном уровнях и уровне предприятий: в 39 
муниципальных образованиях созданы территори-
альные трехсторонние комиссии, в 30 заключены 
территориальные трехсторонние соглашения, дейст-
вуют 72 отраслевых и территориально-отраслевых 
соглашения, более 2 тысяч коллективных договоров, 
охватывающих своим влиянием около 80 % рабо-
тающего населения [3]. 
Заключено областное тарифное соглашение 
между Челябинской областной организацией 
профсоюза работников автомобильного и сельско-
хозяйственного машиностроения РФ, Челябинской 
областной организацией профсоюза машинострои-
телей РФ, Челябинским региональным отделением 
ООО «Союз машиностроителей России», Челя-
бинским региональным объединением работодате-
лей «ПРОМАСС» и Министерством промышлен-
ности и природных ресурсов Челябинской области 
на 2011–2013 годы. Согласно этому соглашению 
Работодатели: 
1. Содействуют проведению государственной 
политики занятости населения. 
2. Осуществляют меры по сохранению и соз-
данию новых рабочих мест на предприятиях от-
расли. 
3. С учётом производственной необходимости 
организуют систему внутрипроизводственного 
обучения персонала, которая предусматривает 
повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку кадров за счёт предприятия. 
4. Работникам, проходящим профессиональное 
обучение на производстве или обучающимся в 
учебных заведениях без отрыва от производства, 
создают необходимые условия для совмещения 
работы с обучением в соответствии с действующим 
законодательством и коллективным договором. 
5. На период переподготовки (переквалифи-
кации) с отрывом от производства работникам 
выплачивают стипендию, размер которой зависит 
от полученной профессии, специальности, квали-
фикации и не может быть ниже установленного 
Федеральным законом минимального размера оп-
латы труда. 
6. Разрабатывают мероприятия по трудоуст-
ройству выпускников учреждений профессио-
нального образования и их закреплению на рабо-
чих местах [4]. 
В целях реализации указанных направлений 
работодатели принимают и реализуют Хартию 
социальной ответственности бизнеса Челябинской 
области. Социальная хартия – это предложение 
социального диалога с партнерами бизнес-
сообщества: акционерами и инвесторами, власт-
ными структурами, организациями работников, 
институтами гражданского общества, основанного 
на взаимном уважении интересов, ценностей, по-
зиций и различий ключевых заинтересованных 
сторон. 
Роль объединений предпринимателей как 
субъекта социального партнерства в формирова-
нии принципов социальной ответственности биз-
неса чрезвычайно высока. В региональном согла-
шении предусматривается, что объединения рабо-
тодателей: 
– совместно с профсоюзами разрабатывают и 
реализуют программы по обеспечению занятости 
и меры по социальной защите работников, высво-
бождаемых в результате реорганизации, ликвида-
ции организации, сокращения объёмов производ-
ства, ухудшения финансово-экономического по-
ложения организации; 
– не допускают массового увольнения работ-
ников до принятия мер по организации их участия 
в общественных работах, профессиональной пере-
подготовке; 
– не привлекают работников сторонних орга-
низаций для замены работников, участвующих в 
забастовке, а также приостановивших работу в 
порядке осуществления ими самозащиты трудо-
вых прав; 
– осуществляют реализацию опережающих 
мероприятий по содействию занятости высвобож-
даемых работников, предусматривая содействие в 
переезде высвобождаемых работников и членов их 
семей в другую местность в целях трудоустройст-
ва, предоставление оплачиваемого времени для 
поиска новой работы до наступления срока рас-
торжения трудового договора; 
– при увольнении работников предпенсионно-
го возраста в связи с ликвидацией организации или 
сокращением численности работников содействуют 
досрочному оформлению пенсии и предусматрива-
ют возможность выплаты пенсии до достижения 
пенсионного возраста из средств организации;  
– освещают в средствах массовой информа-
ции о реализации Плана посткризисных мер, опы-
та работы предприятий по выходу из кризиса и 
поиску путей посткризисного развития, внедрения 
эффективных и импортозамещающих технологий 
и реализации инновационных проектов и т. д. [2]. 
Предпринимательская деятельность 
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Одним из направлений совершенствования 
деятельности объединений работодателей является 
повышение информационной открытости бизнеса 
через развитие корпоративной нефинансовой от-
четности. Подготовка таких обзоров стала тради-
ционной для Российского союза промышленников 
и предпринимателей (первый обзор опубликован в 
2006 г., второй – в 2008 г.).  
Нефинансовые отчеты российских компаний 
отражают стратегию и результаты деловой прак-
тики по ключевым областям ответственности, 
включая экономическую, социальную и экологи-
ческую составляющие, формируют представление 
о воздействиях, которые компании оказывают на 
различные стороны жизни общества. Нефинансо-
вые отчеты, особенно отчеты в области устойчи-
вого развития, становятся сегодня элементом 
управления и инструментом диалога с заинтересо-
ванными сторонами. 
Российский союз промышленников и пред-
принимателей также проводит работу по выработ-
ке рекомендаций для компаний по проведению 
самооценки (диагностики) организации их дея-
тельности в соответствии с принципами социаль-
ной ответственности на основе положений между-
народного стандарта ISO 26000: 2010.  
Принципы и ключевые положения соответст-
вуют сложившемуся в российской деловой прак-
тике пониманию социальной ответственности, 
основанному на принципах Глобального Договора 
ООН и Социальной хартии российского бизнеса. 
Стандарт – общее руководство по управлению в 
сфере социальной ответственности – рассматрива-
ется как инструмент повышения эффективности 
управления в сфере корпоративной социальной 
ответственности, укрепления репутации, привле-
кательности компании для инвесторов, персонала, 
партнеров, общественности, продуктивного госу-
дарственно-частного партнерства, развития корпо-
ративной культуры.  
Стандарт ISO 26000:2010 опубликован в 2010 
г. Международной организацией по стандартиза-
ции, является руководством по социальной ответ-
ственности для всех типов организаций. В Регист- 
ре нефинансовых отчетов РСПП по состоянию на 
15 ноября 2011 года находится 306 отчетов. Орга-
низации, выпускающие отчеты, работают в 14 от-
раслях. В настоящее время в связи с экономиче-
ским кризисом наметилось замедление прогресса в 
социальной ответственности компаний и некото-
рое снижение ее результативности. 
Таким образом, основными принципами дея-
тельности объединений работодателей в системе 
социального партнерства являются: признание 
трудовых прав работников как неотъемлемой час-
ти прав человека; соблюдение установленных за-
коном прав работников в сфере труда; признание 
права работника на достойное вознаграждение 
за результаты труда; содействие предотвращению 
любых форм дискриминации и принудительного 
труда; помощь в раскрытии профессиональных 
и личных способностей работников; поддержка 
их участия в решении принципиальных вопросов 
развития предприятий. Участие работодателей в 
системе социального партнерства посредством 
заключения соглашений способствует сохранению 
социальной стабильности в обществе, смягчению 
последствий финансово-экономического кризиса в 
социальной сфере.  
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